










































主要産業 カテゴリ 子会社* 事業所**
建設業 ○ ○


























































単独投資 79 86 365
.8
（38%） （40%） （78%）
合弁投資 4 58 99
（9%） （2%） （2%）






少数合弁 6 0 6
.0 
（6%） （0%） （6%）
大等合弁 4 9 3
（4%） （9%） （3%）
多数合弁 3 39 70
（3%） （40%） （7%）
合計 4 58 99
（c）対数線形モデルのパラメータ推定値
投資形態 合弁形態
μ 4.0690 2.354 
α −0.3433 −0.4796 
β .594 .3249 
γ −.947 −0.00 
δ − 0.2845 
η − −0.2676 

















多国籍企業 69 5 20
6.*
（2%） （8%） （20%）
非多国籍企業 25 264 479
（36%） （44%） （80%）






企業集団 75 6 20
9.5**
（3%） （0%） （23%）
非企業集団 209 254 479
（35%） （42%） （77%）





大企業 67 7 20
4.2*
（28%） （27%） （55%）
中小企業 7 44 479
（20%） （25%） （45%）






















5.5778 5.5393 4.9733 
−.6363 −.4203 0.73 
−0.2049 −0.946 −0.2068 
0.5046 0.3997 0.832 
オッズ比 .7 .5 .2 
（b）事業所配置
多国籍企業 企業集団 大企業
3.9220 3.9020 2.9704 
0.4663 0.0200 0.7309 
−0.6448 −0.5878 .084 
0.0293 0.963 −0.3578 

















非多国籍企業 43 26 69
0.0
（22%） （3%） （35%）
多国籍企業 80 50 30
（40%） （25%） （65%）






非企業集団 73 27 00
0.7**
（37%） （4%） （5%）
企業集団 50 49 99
（25%） （24%） （49%）






中小企業 40 9 59
.3
（20%） （0%） （30%）
大企業 83 57 40
（42%） （28%） （70%）




































変数 都市間結合のタイプ 企業数 平均値 F値
　総従業員数
中核都市結合 372 7 
6.2**地方都市結合 378 304 
合計 750 238 
現地採用
従業員数
中核都市結合 372 66 
6.3**地方都市結合 378 300 
合計 750 234 
本社派遣
従業員数
中核都市結合 372 4 
0.0 地方都市結合 378 4 
合計 750 4 
資本金
中核都市結合 284 58,782




0.7 地方都市結合 289 5,094,075
合計 483 3,094,787
（b）事業所配置
変数 都市間結合のタイプ 事業所数 平均値 F値
　総従業員数
中核都市結合 09  
.2 地方都市結合 7 8 
合計 80 0 
現地採用
従業員数
中核都市結合 09 9 
0.8 地方都市結合 7 6 
合計 80 8 
本社派遣
従業員数
中核都市結合 09 2 
4.*地方都市結合 7  
合計 80 2 
売上高
中核都市結合 20 67,906
















































変数 都市間結合のタイプ 企業数 平均値 F値
子会社
進出年度
中核都市結合 333 993 
5.4**地方都市結合 327 994 
合計 660 994 
親企業
設立年度
中核都市結合 333 972 
.**地方都市結合 304 976 
合計 637 974 
進出時間
中核都市結合 285 22 
5.2 地方都市結合 255 9 
合計 540 2 
（b）事業所配置
変数 都市間結合のタイプ 事業所数 平均値 F値
事 業 所
進出年度
中核都市結合  994 
.7 地方都市結合 7 995 
合計 82 994 
本　社
設立年度
中核都市結合 0 970 
. 地方都市結合 68 972 
合計 78 97 
進出時間
中核都市結合 99 24 
0.7 地方都市結合 63 22 
































部門変数 Wilks＇ Lambda F値
取り組んだ変数
機 械 器 具 製 造 業 0.955 28.4**
卸 ・ 小 売 業 0.96 24.4**
銀 行 業 0.977 3.9**
証 券 業 0.984 9.6**
生 活 資 材 製 造 業 0.985 9.0**
貨 物 運 送 業 0.986 8.5**
対 企 業 サ ー ビ ス 業 0.988 7.4**
生 産 資 材 製 造 業 0.990 5.9**
不 動 産 業 0.993 4.2**
排除した変数
旅 客 運 送 業 0.998 .2 
ホ テ ル・ 娯 楽 業 0.998 .2 
運 輸 サ ー ビ ス 業 0.998 . 
対 個 人 サ ー ビ ス 業 0.999 0.8 
消 費 財 製 造 業 0.999 0.3 
建 設 業 .000 0.0 
教育関連サービス業 .000 0.0 
（b）固有値
関数 固有値 正準相関






機 械 器 具 製 造 業 −0.500 −0.440 
卸 ・ 小 売 業 0.463 0.442 
銀 行 業 0.349 0.388 
証 券 業 0.29 0.32 
生 活 資 材 製 造 業 −0.280 −0.323 
貨 物 運 送 業 0.274 0.303 
対 企 業 サ ー ビ ス 業 0.256 0.284 
生 産 資 材 製 造 業 −0.227 −0.262 























動に与える影響が大きい業種であるといえる（Marashall, 983,988; Kirn, 















消 費 財 製 造 業 79 8 60
（28%） （26%） （27%）
生 活 資 材 製 造 業**  32 43
（4%） （0%） （7%）
生 産 資 材 製 造 業** 20 4 6
（7%） （3%） （0%）
機 械 器 具 製 造 業** 5 7 68
（8%） （37%） （28%）
小計









銀 行 業 * * 2 0 2
（4%） （0%） （2%）
証 券 業 * * 3 2 5
（5%） （%） （3%）
小計






旅 客 運 送 業 * 3 7 0
（%） （2%） （2%）
貨 物 運 送 業 ** 2 2 4
（4%） （%） （2%）
運 輸 サ ー ビ ス 業*  0 
（%） （0%） （%）
小計
6 9 25 
（6%） （3%） （5%）
サービス業
対個人サービス業*  3 4
（0%） （%） （%）
対企業サービス業**  2 3
（4%） （%） （2%）
ホ テ ル・ 娯 楽 業 * 3  4
（%） （0%） （%）
教育関連サービス業 3 3 6
（%） （%） （%）
小計










































部門変数 Wilks＇ Lambda F値
取り組んだ変数
卸 ・ 小 売 業 0.939 2.9**
対 企 業 サ ー ビ ス 業 0.966 7.0**
貨 物 運 送 業 0.967 6.7*
生 産 資 材 製 造 業 0.972 5.7*
教育関連サービス業 0.976 4.9*
銀 行 業 0.977 4.5*
保 険 業 0.977 4.5*
機 械 器 具 製 造 業 0.977 4.5*
排除した変数
建 設 業 0.995 .0 
証 券 業 0.997 0.6 
通 信 業 0.997 0.6 
電気・ガス・水道業 0.997 0.6 
生 活 資 材 製 造 業 0.999 0.2 
消 費 財 製 造 業 .000 0. 
運 輸 サ ー ビ ス 業 .000 0. 
（b）固有値
関数 固有値 正準相関






生 産 資 材 製 造 業 -0.402 -0.327 
機 械 器 具 製 造 業 -0.359 -0.292 
銀 行 業 0.330 0.292 
貨 物 運 送 業 0.344 0.356 
対 企 業 サ ー ビ ス 業 0.383 0.363 
教 育 関 連 サ ー ビ ス 業 0.327 0.304 
卸 ・ 小 売 業 -0.426 -0.492 










消 費 財 製 造 業 6 3 9
（5%） （4%） （5%）
生 活 資 材 製 造 業 2 2 4
（2%） （3%） （2%）
生 産 資 材 製 造 業* 5 0 5
（4%） （3%） （8%）
機 械 器 具 製 造 業* 8 2 20
（6%） （6%） （0%）
小計









銀 行 業 * 7 7
（6%） （4%）
証 券 業  
（%） （%）









貨 物 運 送 業 22 4 26
（8%） （5%） （3%）
運 輸 サ ー ビ ス 業* 4 2 6
（3%） （3%） （3%）
通 信 業  
（%） （%）
小計
27 6 33 
（22%） （8%） （6%）
サービス業
対企業サービス業** 4  5
（%） （%） （8%）
教育関連サービス業*   2
（9%） （%） （6%）
小計


































































































































都市  と中国都市  の進出企業数（ ）を最大列和  で除し，
 に変換する。次に，直接的連結のみを考慮し，以下の式により，都市
間結合度（ ）を算出する。
:韓国都市  と中国都市  との結合度
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27韓中間の国際的都市システムにおける都市間結合と産業・企業構造
The Relationship between Industrial Sectors and Inter-urdan
 Linkages: The Case of Offices, Branches and Subsidiaries
 Networks of Korean Company inChina
Park Jong-Hyun（Boku, Sohgen）
Abustract
The urban system consists of node and linkage, which are indispensable 
to study the changing process of the urban system. The purpose of this 
study is to discuss the characteristics of relationship between enterprise 
and industrial attributes and inter-urban linkages between Korea and China 
through an analysis of offices, branches and subsidiaries networks of 
Korean companies in China.
The results can be summarized as follows:
. Log-liner model analysis reveals that: () the inter-urban linkages has 
strong relations with various enterprise attributes of headquarters and 
holding companies ; and (2) the linkages between major cities　(Tianjin, 
Peking, Shanghai, Hong Kong, Dalian, Shenyang and Seoul) have been 
reinforced especially by subsidiaries location of the big business groups 
and multinational corporations, and by branches and liaison offices 
networks of the big business groups.
2. A discriminatory analysis of relationships between industry group and 
inter-urban linkages revealed that: () within the inter-major city 
linkages, foreign market enterprise entry engaged in various industries 
developed, especially producer services industries such as banking and 
insurance, transport and communications, and service industries; and (2) 
as regards the linkages among the non-metropolitan cities, foreign 
market enterprise entry are not found in the industries associated with 
the producer service, 
3. Hence, the development of such spatial structure has led to the 
diversification of urban functions in the major cities such as Tianjin, 
28
Peking, Shanghai, Hong Kong, Dalian, Shenyang, and Seoul of Korea and 
China.
Key words: international urban system, foreign market entry, enterprises, 
Korea, China
